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Facciamo notare che, in accordo con Bartlett [19J, anche i nostri
risultati portano a-Ha' identica definizione matematica della funzione di






5. - Verifiche numeriche e grafiche del metodo descritto. -
Quanto è stato esposto nelle parti precedenti è stato verificato nu-
mericamente mediante l'impiego del Fortran IV in doppia precisione. Si al-
legano i dati relativi al calcolo della mortalità infantile nella Provin-
cia di Lecce.
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IF IVFLAG.EQ.J.) GO TO 40
r.ALl SCALE {V\.r~:t:,9.,~.+1J
CAll SCALE (XV~r.,S.rb,+l)
IF (rTllo\~.Et').2' (.0 lO 8'.:'
35 Ct\lL I\xrs (O, ,.).,













C~LL Sy w80l {9aq •• ~pOS7.0.14,lOHETA' A,NNI .0 •• 51
ETo\l=':TI\+1.
C'Ll NlIM9ER fQQQ.,YPOS7.0.14,ETt\,O •• -11
CAlL SY'tROL (q·~q.,Y~·OS7,n.14,3H - .0.,3'
CALl NUMRfR (999.,Y~O$7,O.14,[T~1,O.t-l)









































































I)" VV!:C (7' :1).
YVECI81=0.
fj') TC' 35
qq ~lLL PlOT (lO.,-.5.Q99l
STOP
MORTRLITR' RELRTIVA
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